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 )69/63/43تاریخ پذیزػ ًْایی:   69/33/33تاریخ دریافت: (
گوزاسی سػوَة  گزاسی آى اػت.خَسدگی ٍ سػَةاص فبکتَسّبی هْن دس ثحث کٌتشل کیفیت آة پتبًؼیل یکی سهیٌِ ٍ ّذف: 
ّذف اص ایوي هغبلؼوِ ثٌبثشایي  ٍ هلشف اًشطی ثیـتش ثشای اًتمبل آة ؿَد. ّبَاًذ ثبػث کبّؾ جشیبى آة دس لَلِتّب هیدس لَلِ
 .ثبؿذ یهْشػتبى هلکـبّی ی ؿسػبً آةی آة دس ؿجکِ گزاس سػَةثشسػی ٍضؼیت خَسًذگی ٍ 
یل خَسدگی پتبًؼتؼییي  ثِ هٌظَسًوًَِ  441. تؼذاد ؿذاًجبم  3931ػبل  همغؼی دس -ایي هغبلؼِ تَكیفی :ّا رٍػ ٍ هَاد
 تْوبجوی  ٍ )ISP( پَکَسیوَع  ،)ISR( سایضًش ،))ISL لاًظلیِّبی ؿبخقـبّی ثب اػتفبدُ اص هٌبثغ آة ؿْش هلکی گزاسٍ سػَة
 لشاسگشفت.هَسد ثشسػی  ی هختلفبشّپبساهتٍ  )IA(
 یتْوبجو اًوذیغ  7/36) ± 0/91( ضًوش یسااًوذیغ  ،-0/45 )± 0/21ایي ثشسػی ًـبى داد کِ اًوذیغ لاًظلیوِ (  جیًتب ّا:یافتِ
ًذاسًوذ ٍ  یگوزاس سػوَة توبیل ثِ  ّب آةکِ  دّذ یهًـبى  کِ ثبؿذ یه 6/44) ± 0/31( َعیپَکَسٍ اًذیغ  11/95) ± 0/51(
 لایوی داسًذ.خَسدگی ه
 يیثٌوبثشا  آة ؿشة ؿوْش هلکـوبّی دس ؿوشایظ خَسًوذگی هتَػوظ لوشاس داسد.  يیتأهًتبیج ًـبى داد کِ هٌبثغ ًتیجِ گیزی: 
هحبفظوت  یاص خوَسدگ پیـوگیشی  یّب سٍؽکٌتشل کیفیت آة كَست گیشد. ّوچٌیي خغَط لَلِ آة ثبیذ ثب  ؿَد یهپیـٌْبد 
 ؿًَذ.
 هلکـبّی ؿْشػتبى ؿشة، آة خَسدگی، ّبی اًذیغ گزاسی، سػَة خَسًذگی، ؼیلپتبً  :ّا ٍاصُ کلیذ
 
 هقذهِ
آة  ثِ ضیچ ّش اص ؾیث ّب اًؼبى یػلاهت ٍ هَجَدات بتیح
 ؾیافضا هَاصات ثِ ).1داسد ( یثؼتگ یثْذاؿت ٍ ػبلن
 ٍ یٌؼتك ،یخبًگ یّب ثخؾ دس یآث بصیً ب،یدً دس تیجوؼ
 اهش يیا کِ بفتِی ؾیافضا یتَجْ لبثل ؿکل ثِ ضیً یکـبٍسص
اػت  داؿتِ ّوشاُ ثِ سا یآث هٌبثغ اص حذ اص  ؾیث اػتفبدُ
 کٌٌذُ يیتأه هٌبثغ يیتش یاكل اص یٌیشصهیص ). هٌبثغ آة2(
 ٌذیآ یه حؼبة ثِ تیجوؼ ؾیافضا دچبس هٌبعك دس آة
 یّب ةآ بیدً یکـَسّب اص یبسیدس ثؼ کِ یا گًَِ ثِ
 03 ٍ یذًیآؿبه یّب آة اص دسكذ 06 حذٍد یٌیشصهیص
 خَد اختلبف ثِ سا یکـبٍسص ثخؾ یّب آة اص دسكذ
 ذید اص هٌبثغ يیا ثَدى پٌْبى ٍ ثَدى هحذٍد .اًذ دادُ
 آة دس یآلَدگ شهحؼَعیغ ؾیػجت افضا ّب اًؼبى
 يیا گشید دساصهذت دس کِ یا گًَِ  ثِ ؿَد یه یٌیشصهیص
 ییبیویؿ تیفیک .داؿت سا ًخَاٌّذ كػبث ییکبسا هٌبثغ
 ؼبتیتأػ یٍ خَسدگ یگزاس سػَة دس یٌیشصهیص یّب آة
 ثب ٍ هٌبثغ يیت ایاّو ثِ تَجِ ثب. داسد یبًیؿب اثش ضیً یآث
 خـک جضء هٌبعك هب کـَس کِ هَضَع يیا گشفتيدس ًظش
 ییبیویت ؿیفیک یثشسػ ؿَد یه یثٌذ عجمِ خـک وِیً ٍ
 یخَسدگ ٌذیفشآ ).4 ،3( سػذ یه ًظش ثِ یضشٍس یاهش آة
 ٍ هبدُ کیي یث کِ اػت ییبیویؿ -یکیضیف ذُیپذ کی
 دس یشاتییتغ ثبػث ٍ افتذ یه اتفبق آى اعشاف ظیهح
گزاسی خَسدگی ٍ سػَة ).6 ،5( ؿَد یه هبدُ آى خَاف
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ّبی دس پبیؾ ػیؼتن اػت کِ ثبیوذ ئلیتشیي هؼباص هْن
گیشد، صیشا  ستَصیغ آة ثب دلت ثیـتشی هوَسد تَجوِ لوشا
ػذم تَجِ ثِ کیفیت ؿیویبیی آة اص ًظش تؼبدل 
ٍ پیذایؾ ّش کذام  )گزاسیخَسًذگی ٍ سػَة( ؿویویبیی
ّوبی تَاًذ ثبػوث آػویتهی ّوبی فوَقاص پذیوذُ
 ٌذیفشآ اثش دس د.ثْذاؿوتی ٍ التلوبدی فشاٍاًوی ؿوَ
 کبّؾ ،ّب لَلِ دس حفشُ جبدیا ّوچَى یهـکلات یخَسدگ
 جبدیا آة سفت ّذس ٍ يیصه ًـؼت ،ؼبتیتأػػوش  عَل
) 7( گشدد یه یبدیص یّب ٌِیّض اتلاف ػجت ؿذ کِ خَاّذ
 ؿذُ ٍاسد خؼبسات ؿذُ اًجبم مبتیتحم کِ دس یا گًَِ ثِ
 ییکـَسّب یهل دسآهذ دسكذ 4 تب 3 ٌذیفشآ يیا تَػظ
 ).01، 8اػت ( ثَدُ بیتبًیٍ ثش بیاػتشال طاپي، کب،یهشآ شیًظ
 دّذ کِ دس کـَس، همبدیش لبثولى هیّب ًـبثشسػی
ّبی تَصیغ آة ّذس اثش ًـت اص ؿجکِ توَجْی اص آة دس
ثشخی اص کـَسّب ًظیش  سٍد. هیضاى ّذسسفت آة دسهی
یکی اص  اص آًجبیی کوِ .)11( اػتدسكذ  02ایشاى ثیؾ اص 
ّوبی ایجبدؿوذُ دس ثش دس ّذسسفت آة، ًـوتؤػَاهل ه
غ آة اػت، پبیؾ کیفیت ّبی تَصیخَسدگی ػیؼتن اثوش
تَاًذ هٌجش ثوِ کٌتشل تؼبدل آى هی ؿویویبیی آة ٍ
آثشػبًی ؿذُ ٍ احتوبل  افوضایؾ ػووش هفیوذ تأػیؼوبت
الضاهبت دس  ًـت ٍ ّذسسفت آة سا کبّؾ دّوذ. ایوي
 آة ًظیوش ایوشاى اص اّویوت ثؼویبس ثوبلایی کـَسّبی کن
اخلی ثشخَسداس اػت اص عشفی ایجبد سػَة دس جذاس د
هؼبیل هْوی اػت کِ ػجت ایجبد اُفت  اص ًیوض ّوب لَلِ
ؿذُ ٍ ػلاٍُ ثش ًبسضبیتی  ّبی تَصیوغ فـبس دس ػیؼتن
صیبد پوپبط ثشای  ّبیکٌٌذگبى ثبػث تحویل ّضیٌِهلشف
 .)6، 5( ّبی تَصیغ خَاّذ ؿذػیؼتن
 يیا اثش دس یخَسدگ اص یًبؿ یهبل یّب خؼبست ثش ػلاٍُ 
 ٍاسد کیآسػٌ ٍ ػشة هبًٌذ يیػٌگ اتفلض اص یٌذ ثشخیفشآ
 یثشا یا ذُیػذ یثْذاؿت هـکلات ٍ ؿذُ یذًیآؿبه آة
 ػٌَاى ثِ). 31، 11کشد ( خَاٌّذ جبدیا کٌٌذگبى هلشف
 یهـکلات رٌّ جبدیا ػجت ػشة یداسا آة هلشف هثبل 
 کَدکبى خَاّذ ثذى دس یشیًبپز ججشاى یػلج اختلالات ٍ
 یّب یًبساحت ضیً کیسػٌآ ثِ آلَدُ آة ذىیآؿبه )،41ؿذ (
داؿت  خَاّذ دًجبل ثِ ثذى دس سا ّب ػشعبى اًَاع ٍ یػلج
 یخَسدگ ٌذیفشآ دس تَاًٌذ یه یبدیص ػَاهل). 61، 51(
، Hpثِ  تَاى یه ّب آى يیتش هْن اص ثبؿٌذ کِ شگزاسیتأث
 وبًذُ،یثبل کلش ت،یبئیلل تِ،یذی، اػیػخت حشاست، دسجِ
 devlossiD latoT( SDTهحلَل  جبهذات کل
دس آة  ّب ؼنیکشٍاسگبًیههحلَل ٍ  یّب ًوک، )sdiloS
هیبى فشآیٌذّبی ؿیویبیی سا  يیاص ا)، 91، 71اؿبسُ کشد (
دس دسجِ دٍم  ثیَلَطیکی ٍ ػَاهلػبهل اكلی  تَاى یه
). 8داد ( اّویت خَسًذگی دس یک هٌغمِ لشاس
 دٍ یّب َىیکبت آى دس کِ اػت یٌذیفشآ یگزاس سػَة
 آة دس هحلَل هَاد شیػب ثب نیضیهٌ ٍ نیلؼک هبًٌذ یتیظشف
 لَلِ یداخل جذاسُ دس یا ِیلا ؿکل ثِ دادُ ٍ ٍاکٌؾ
 یسػَث ِیلا يیتش هتذاٍل). 02( ؿًَذ یه يیًـ تِ
 ثبؿذ یه  نیکلؼ کشثٌبت اص جٌغ ٌذیفشآ يیا دس جبدؿذُیا
 یگشفتگ هبًٌذ یهـکلات ػجت یگزاس سػَة ٌذی). فشآ12(
 دس فـبس افت ؾیافضا ٍ آة بىیجش ضاىیه ، کبّؾّب لَلِ
 یثشداس ثْشُ ٌِیّض ؾیافضا ضیً اهش يیا کِ ؿَد یه ؿجکِ
 ٍ ). ؿوغ32 ،22داسد ( ثِ ّوشاُ سا یآث ؼبتیتأػ
 ٍ یخَسدگ یثشسػ ثب 2102 دس ػبل ّوکبساى
 عجغ ییسٍػتب یشػبًثآ یّب دس ؿجکِ آة یگزاس سػَة
 تیخبك یداسا ؿْش يیا دس آة کِ گضاسؽ ًوَدًذ
 ٍجَد تَاى یه سا آى یاكل ػلت ٍ ثَدُ اػت یخَسًذگ
 ).42( داًؼت ؿْش يیا آة دس ذیٍ کلشا ػَلفبت یّب َىیآً
کـَس  دس یا هغبلؼِ دس 4002 ػبل دس ّوکبساى ٍ ًَتبلیل
 ٍ یخَسدگ کِ کشدًذ گضاسؽ یجٌَث یمبیآفش
 غیتَص ٍ اًتمبل خغَط دس ػوذُ هـکلات اص یگزاس سػَة
 اثش ضمیهکبً ٍ ذیآ یه ؿوبس ثِ کـَس يیا یٌیشصهیص یّب آة
). 52داسد ( یثؼتگ لَلِ جٌغ ٍ ت آةیفیک ثِ آى ؿذت ٍ
 يییتؼ یثشا اػتفبدُ هَسد یّب ؿبخق يیتش هْن
 یّب غیاًذ هٌغمِ کی دس آة ثَدى خَسًذُ بی گزاس سػَة
 ؿبخق .ثبؿٌذ یه َعیپَکَس ٍ یتْبجو ضًش،یسا ِ،یلاًظل
 ثِ ًؼجت سا آة اؿجبع دسجِ کِ اػت یهذل ِیلاًظل اؿجبع
 هفَْم ؿبخق يیا .دّذ یه ًـبى Hp ن ثِیکلؼ کشثٌبت
. کٌذ یه بىیث یاكل شیهتغ کی اص ػٌَاى اػتفبدُ ثب سا اؿجبع
 Hp شاتییتغ ػٌَاى ثِ )ISL(هفَْم  گش،ید فیتؼش دس
 ). ؿبخق62( ؿَد یه هغشح تؼبدل ثِ آة ذىیسػ جْت
 ثٌبتاؿجبع کش حبلت يیث استجبط  )ISR( ضًشیسا یذاسیپب
 .دّذ یهًـبى  یکو كَست ثِ سا پَػتِ لیتـک ٍ نیکلؼ
 غلظت ٍالؼی، Hp لِیٍػ ثِ  sHp همذاس ضًشیسا غیاًذ دس
دهب  ٍ هحلَل جبهذات کل ،کشثٌبت یث ن،یکلؼ یّب َىی
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 ٍ ِیلاًظل یّب ؿبخق یػجبست ثِ. )72( ؿَد یه يییتؼ
 تَػظ ؿذُ اؿجبع Hp آة ٍ یٍالؼ Hp يیث ضًش تفبٍتیسا
 یتْبجو غیاًذ ).91( دٌّذ یهًـبى  کشثٌبت کلؼین سا
 اثش ٍ داسد ییکبسا یوبًیػ آصثؼت یّب لَلِ دس ـتشیث
 دسسا  تیبئیلل ٍ نیکلؼ غلظت ،Hp شیًظ ییپبساهتشّب
ثَدى آة یک هٌغمِ ثشسػی  گزاس سػَةیب  ُخَسًذ
ظشفیت ثبفشی  دٌّذُ ًـبى. اًذیغ پَسکَسیَع ذیًوب یه
همذاس سػَثی کِ جْت ایجبد تؼبدل دس آة ثَدُ ٍ حذاکثش 
فَق  غیاًذ .کٌذ یهتـکیل ؿَد سا ثیبى  تَاًذ یهآة 
اص ایي  آهذُ دػت ثِتجشثی ثَدُ ٍ همبدیش ػذدی  عَس ثِ
ؿْشػتبى ). 82( ثبؿذ یهساثغِ ّوبًٌذ اًذیغ سایضًش 
ي یثب هشکضیت ؿْش اسکَاص اص تَاثغ اػتبى ایلام ث یـبّکهل
 63دسجِ ٍ  64ٍ  یم ؿوبلمِ ػشیدل 32ٍ  دسجِ 33
ب یلشاس داسد. استفبع ؿْشػتبى اص ػغح دس یمِ عَل ؿشلیدل
آة  يیتأههتش اداهِ داسد.  2603ؿشٍع ٍ تب  هتش 0001اص 
 دٌِّ دٍك چْبس هٌجغ ؿبهل یآؿبهیذًی ایي ؿْش اص عش
شُ یل رخکِ ک شدیگ یهچـوِ ٍ دٍ حلمِ چبُ كَست 
 3تَػظ  ِ آةکؼت اػت کهتشه 0083حذٍد هٌبثغ دس 
ضاى ی. هؿَد یهك پوپبط یوِ ػویپوپ ً 2ٍ ك یپوپ ػو
ّش ًفش اػت.  یتش ثِ اصایل 081دس حذٍد  یػشاًِ هلشف
اًـؼبة اػت  0044ل اًـؼبثبت دس ؿْش دس حذٍد کتؼذاد 
ٍ آصثؼت  یضُ، چذًی، گبلَاًیآة اص ًَع فَلاد یّب لَلِ ٍ
؛ ٌچ اػتیا 052ٌچ تب یا 1/2اص  ّب لَلِض یّؼتٌذ. ػب
هغبلؼِ ثشسػی ٍضؼیت خَسًذگی ٍ  يیاص اٌبثشایي ّذف ث
ؿْشػتبى هلکـبّی  یسػبً آةدس ؿجکِ  آة یگزاس سػَة
ثب تَجِ ثِ ػذم ٍجَد ػبثمِ لجلی اًجبم چٌیي  .ثبؿذ یه
ی ؿْشػتبى ػبًسةآدس ؿجکِ  آةتحمیمی دس هَسد 
ٍضؼیت خَسًذگی ٍ صهیٌِ  اًجبم هغبلؼِ دس ،هلکـبّی
لاحی لاصم جْت حل اُ کبسّبی اكٍ اسائِ س یگزاس سػَة
آة ؿشة ؿْشػتبى هلکـبّی ضشٍسی  هـکلات احتوبلی
 ثبؿذ. هی
 ّا رٍػهَاد ٍ 
کوِ اص کلیوِ  ثبؿذ یههمغؼی  -ایي هغبلؼِ اص ًَع تَكیفی
هختلوف دس آة ؿْش اسکوَاص ٍ دس ًموبط  کٌٌذُ يیتأههٌبثغ 
 یثوشداس ًوًَو  ِ 39دس ػوبل غ یو ِ اًتموبل ٍ تَص کعوَل ؿوج 
 وبًیهؼتم 1هغبثك جذٍل  یثشداس ًوًَِهحل  فت.كَست گش
ِ ث وب اػوتفبدُ اص ظووشٍف کب اٍل ؿووجی وهٌجووغ  یاص خشٍجو
ثب آة همغش ؿؼوتِ ؿوذُ ٍ  لجلاًِ ک یتشیل یک یکیپلاػت
ؾ، ثوب یظشٍف ثب آة هَسد آصهب یؿَؿؼت ثبس پغ اص چٌذ
 ّب ًوًَِي صهبى اًجبم ٍ یتشنکآة دس  يیتأهش ًَع هٌجغ کر
داًـوکذُ ثْذاؿوت داًـوگبُ  ٍ فبضولاة  آةـوگبُ یثِ آصهب
ّب ثوب تَجوِ ثوِ  . حجن ًوًَِاسػبل ؿذػلَم پضؿکی ایلام 
اص کلیوِ  ثوبس  کیو هوبُ  یوک ؿیویبیی ّش  یّب آصهَىکِ ایي
 ثو  ِهـخق ؿوذ. ، شدیگ یآة اًجبم هٍ تَصیغ  يیهٌبثغ تأه
آة ؿْشی ٍ  يیتأههٌجغ اختلبكی  6ثب تَجِ ثِ  کِ یعَس
تأهیي کٌٌذُ آة  هٌبثغ ءّن جض ًمغِ دیگش کِ 3ّوچٌیي 
ًمغِ ثوشای  9ثبؿذ. دس کل ء ؿجکِ تَصیغ هیّن جض ٍ ثَدُ
ی تؼیویي گشدیوذ. ٍ دس ایوي ػوِ ًمغوِ ًوًَوِ ثشداس ًوًَِ
کٌٌوذُ ّن دس ؿجکِ تَصیغ ٍ ّون دس هٌجوغ توأهیي ثشداسی 
اص ًموبط ًوًَوِ  441 هجوَع دسهٌجغ آة كَست گشفت ٍ 
ای ًو  ًَِوِ ثوشداسی ثوِ گ  َکِ ثشًبهِ ًو ثشداؿتِ ؿذهزکَس 
هیي ٍ ؿجکِ تَصیغ آة یک تٌظین گشدیذ کِ اص ّش هٌجغ تأ
. ثوشای هبُ دس عَل یک ػبل آصهبیؾ اًجبم ؿوَد  ًوًَِ دس
ثوشداسی هشثوَط ثوِ ؿوجکِ تَصیوغ ٍ توأهیي ایي کبس ًوًَِ
دلیل اًتخوبة ایوي  ؿبهیذًی ثِ كَست ػبدُ اًتخبة ؿذ.آ
صهیٌوی ّبی صیشةسٍؽ ایي ثَد کِ پبساهتشّبی ؿیویبیی آ
ایوي پبساهتشّوب ثبثوت  ؿًَذ ٍ تمشیجبًدچبس تغییش صیبدی ًوی
-ثشداسی ٍ ّوچٌیي تؼذاد ًوًَِّبی ًوًَِهحلثبؿٌذ.. هی
ثیوبى  3ّبی ثشداؿت ؿذُ اص ّش هحول دس جوذٍل ؿووبسُ 
تَػوظ ی ثوشداس ًوًَوِ دس هحولٍ دهوب  Hpؿوذُ  اػوت. 
. دس ایووي هغبلؼووِ گیووشی ؿووذ اًووذاصُ  508iMدػووتگبُ 
، ػختی کلؼوین SDT، ST ، للیبئیت،Hpپبساهتشّبی دهب، 
 ػوٌجؾ 3501اػوتفبدُ اص اػوتبًذاسد  ٍ ثوب ـوگبُیدس آصهب
گیوشی اص ًتوبیج آًبلیضّوبی ؿویویبیی ٍ ثْشُ تا) 92ؿذًذ (
ّوبی یکی ٍ ثوب اػوتفبدُ اص سٍاثوظ هشثوَط ثوِ ؿوبخق فیض
سایضًووش، تْووبجوی ٍ  گووزاسی لاًظلیووِ،خووَسدگی ٍ سػووَة
گوزاسی َع ثِ هٌظوَس تؼیویي خوَسدگی ٍ سػوَة پَکَسی
بّی هَسد ثشػی لوشاس هٌبثغ آة آؿبهیذًی ؿْشػتبى هلکـ
 noitarutaS reilegnaLلاًضلیوِ  یّوب ؿوبخق گشفوت. 
ی تْوبجو ،xednI noitarutaS reznyR ضًوشیسا، xednI
ثب  suoirukoP xednIٍ پَکَسیَع  xednI evisserggA
هجٌوبی اػوذاد  هحبػجِ گشدیذ ٍ ثوش  1کوک جذٍل ؿوبسُ 
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تمؼوووین ؿوووذ.  ٍ خَسًوووذُ، خٌثوووی گوووزاسسػوووَة ثوِ ػوِ دػوتِ  ّوب آة) 2ثوب جوذٍل ( ؼوِیٍ همبحبكولِ 
 )33، 33( یذاریپا یّا ؽاخصهعادلات هزتَط تِ  )1جذٍل 
 پایذاری یّا ؽاخص ّا ؽاخصهعادلات هزتَط تِ 
 sHP – Hp = IL
 KLAgol – aCgol - B+A=sHP
 ) تِ تزتیة ضزیة دها ٍ ضزیة کل هَاد جاهذ هحلَل در آبAٍ  B(
 لاًضلیِ
 رایشًز Hp – sHp 2= IR
 تْاجوی ])ssendraH( .)ytinilaklA([ gol + Hp = IA
 =IP2qeHp - sHp
 4/45 + )ytinilaklA T( gol 1/564=qeHP
 پَکَریَط
 
 )33، 33( یذاریپا یّا ؽاخص تز اعاطآب  یتٌذ نیتقغ )2جذٍل 
 گذار رعَب خٌثی خَرًذُ
 ISL 3 > ISL 3 = ISL 3 < ISL
 ISR 6 <I SR 7 <I SR < 6 7 > ISR
 IA 21 > IA 21 < IA < 31 31 < IA
 ISP 6 < ISP 6 = ISP 6 > ISP
 
 ؽذُ یتزدار ًوًَِ یّا هحل)3جذٍل 
 یتزدار ًوًَِتعذاد دفعات  یتزدار ًوًَِهحل  ردیف
 42 چؾوِ هیاًتٌگ 1
 21 ٍعط ؽثکِ در هحلِ هیاًتٌگ 2
 42 چؾوِ عزاب 3
 21 اًتْای ؽثکِ در هحلِ عزاب 4
 42 چؾوِ تاى تاتاخاى 5
 21 هزکش ؽْز 6
 21 ٍعط ؽثکِ در هحلِ ٍرکثَد 7
 21 اًتْای ؽثکِ در هحلِ عزاب 8
 21 ٍعط ؽثکِ در هحلِ داراب آتاد 9
 ّایافتِ 
 آة گوزاسی سػوَة  ٍ خوَسدگی  پتبًؼویل  تؼیویي  ثوشای 
 کیفوی  بیّپبساهتش ؿْش هلکـبّی  ؿجکِ تَصیغ آؿبهیذًی
 جبهذات ،Hp کلؼین، ػختی کل، یتئللیب دهب، ؿبهل آة
 پبساهتشّوب  ایي همبدیش کِ ؿذ گیشی اًذاصُ)SDT(  هحلَل
ٍ ًتوبیج آى ثلوَست  اػوت  ؿوذ ُ دادُ ًـبى )4( جذٍل دس
گیوشی شاػبع ًتبیج ثذػت آهذُ اص اًذاصُث. اسائِ ؿذًوَداس 
ؿووبهیذًی ؿووْش ؿوویویبیی آة آ پبساهتشّووبی فیضیکووی   ٍ
موذاس ، للیبئیت، هکـبّی هیبًگیي همذاس ػختی کلؼیویهل
ثوِ تشتیوت  ٍ دهوب  Hp، جبهذات هحلَل، کل جبهوذات  کل
 81/44C˚، 7/5، L/gm 186/1، 024، 571، 312
 اص اػتفبدُ ثب خَسدگی ّبیاًذیغ ػپغ گیشی ؿذ. اًذاصُ
 لیوِ، ظلاً سایضًوش،  ّوبی اًذیغ( ثبلا دس ؿذُ رکش ّبیفشهَل
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 ًمغوِ هـوخق ؿوذُ اص  ّوش  ثوشای  (َسٍیغپَکٍ  تْبجوی
 ثشای ؿذُ هحبػجِ ًتبیج. گشدیذ هحبػجِؿجکِ تَصیغ آة  
 اًحوشاف  ) ٍ-0/45( بث ثشاثش هیبًگیي داسای لاًظلیِ ؿبخق
 کو  ِ دّوذ هی ًـبى ًتبیج ّوچٌیي . ثبؿذیه )0/21( هؼیبس
 ثشاثش تشتیت ثِ سایضًش ؿبخق ثشای هؼیبس اًحشاف ٍ هیبًگیي
 ثوشای  ؿوذ ُ اًجوبم  هحبػجبت  ؿذ.ثبهی )0/91( ٍ( 7/36(
 شافحاً ٍ هیبًگیي کِ دّذهی ـبىً ،تْبجوی ّبیؿبخق
 )0/51 )ٍ )11/95 ) ثشاثوش  تْوبجوی  ؿوبخق  ثوشای  هؼیبس
 اًحشاف هؼیبس ثشای ؿوبخق پَکوَسٍیغ هیبًگیي ٍ ٍ  اػت
 اػت. )0/31( ) ٍ6/44( ثشاثش
ّبی هشثَط ثِ تؼییي اص توبهی ؿبخقًتبیج ثِ دػت آهذُ 
ًـبى داد کِ ٍضوؼیت هٌبثغ آة  گزاسیخَسًذگی ٍ سػَة
خَسًوذُ ؿجکِ تَصیغ ؿْش هلکـبّی، دس عَل ػبل س آة د
گوزاسی سػوَة  گًَِ ٍضؼیتی هجٌی ثش پتبًؼیلچثَدُ ٍ ّی
 .هـبّذُ ًـذ
 
 آب آؽاهیذًی  هزتَط تِ عٌجؼ هَردپاراهتزّای  فیشیکی ٍ ؽیویایی  هیاًگیي)4جذٍل 
 هاُ 21در طی  ؽْزعتاى هلکؾاّی
 
 
 
 
 
 
 SDT
L
gm
 
 ST
L
gm
 
 عختی کلغین
OCaC3
L
gm
 
 قلیائیت
OCaC3
L
gm
 
 
 Hp
 دها
C ()
 
 یتزدار ًوًَِهحل 
 
 ردیف
 1 اًتٌگیچؾوِ ه 71 6/8 581 512 547 354
 2 اًتٌگیؽثکِ در هحلِ ه ٍعط 81 7/3 381 391 357 354
 3 عزاب چؾوِ 71 6/7 391 322 354 353
 4 ؽثکِ در هحلِ عزاب یاًتْا 81 7/2 391 332 338 335
 5 تاى تاتاخاى چؾوِ 91 7/53 371 532 577 574
 6 ؽْز هزکش 32 6/9 351 342 376 334
 7 ؽثکِ در هحلِ ٍرکثَد ٍعط 91 7/2 381 342 336 353
 8 ؽثکِ در هحلِ عزاب یاًتْا 32 7/4 351 332 386 334
 9 ؽثکِ در هحلِ داراب آتاد ٍعط 81 6/6 381 381 366 334
 هیاًگیي - 81/44 7/5 571 312 186/1 324
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 هاُ 21در طی  آب آؽاهیذًی ؽْزعتاى هلکؾاّی هزتَط تِ عٌجؼ هَردپاراهتزّای  هیاًگیي )1ًوَدار 
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 هکاى ّای ًوًَِ تزداری
Hp قلیائیت عختی کلغین جاهذات کل جاهذات هحلَل
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 ؽْز هلکؾاّیت تِ خط تعادل در ؽثکِ تَسیع آب ًغث ]ISL[ ؽاخص لاًضالیِهقادیز ٍضعیت ) 2 ًوَدار
 
 
 
 ؽْز هلکؾاّی ثت تِ خط تعادل در ؽثکِ تَسیع آبًغ ]ISR[ هقادیز ؽاخص رایشًزٍضعیت ) 3 ًوَدار
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 ؽْز هلکؾاّی ثت تِ خط تعادل در ؽثکِ تَسیع آبًغ ]IA[تْاجوی هقادیز ؽاخص  ٍضعیت )4ًوَدار
 
 
 ؽْز هلکؾاّیر ؽثکِ تَسیع آب ًغثت تِ خط تعادل د] ISP[ َرٍیظپَکؽاخص  زیهقاد ٍضعیت )5 ًوَدار
 
 ًتیجِ گیزی
گوزاسی دس آة شای تؼییي پتبًؼویل خوَسدگی ٍ سػوَة ث 
پبساهتشّوبی کیفوی هلکـبّی ؿْش ؿجکِ تَصیغ آؿبهیذًی 
کول ، ی، ػوختی کلؼویو کول للیبئیت ، Hp آة ؿبهل دهب،
همبیؼوِ . گیوشی ؿوذ ات هحلَل اًذاصُکل جبهذ جبهذات ٍ
آؿوبهیذیٌی  آة فیضیکوی ٍ ؿویویبییًتوبیج پبساهتشّوبی 
-هی ثب اػتبًذاسدّب ًـبى ؿجکِ تَصیغ ؿْشػتبى هلکـبّی
 دّذ کوِ هیوبًگیي غلظوت پبساهتشّوبی هختلوف اص لجیول 
 ، جبهذات کول )SDT( ٍ کل جبهذات هحلَل  Hp،للیبئیت
ثشسػوی دس هحوذٍدُ  عوَل دٍس ُ سد ، ػختی کلؼین)ST(
دهوبی آة . ثذیي كَست کوِ ثبؿٌذاػتبًذاسد هلی ایشاى هی
گوشاد ثوَد دسجِ ػبًتی 81/44 یثشداس دس عَل هذت ًوًَِ
آة ؿوشة  Hp. هیوبًگیي ثبؿوذ  یسًج اػوتبًذاسد هو دس کِ 
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ثَدُ کوِ دس سًوج اػوتبًذاسد  7/5ؿْشػتبى هلکـبّی ثشاثش 
هیوبًگیي غلظوت کول  .ثبؿذ یه) 8/5 -6/5( APEایشاى ٍ 
دس حذ کِ  ثبؿذ یه دس لیتش گشم یلیه 024جبهذات هحلَل 
دس لیتوش)  گوشم  یلیه 005( APEایشاى ٍ اػتبًذاسد  هغلَة
کوِ ثوبلاتش اص  ثبؿوذ  یه 312هیبًگیي ػختی کلؼین اػت. 
ٍ دس لیتوش کشثٌوبت کلؼوین)  گوشم  یلیه 051(حذ هغلَة 
دس  گوشم  یلو یه 005(اص حذ هجبص اػتبًذاسد ایوشاى  تش يییپب
 571. هیوبًگیي للیبئیوت کول ( اػوت لیتش کشثٌبت کلؼین) 
کِ ثیـتش اص حذ هغلَة  دس لیتش کشثٌبت کلؼین) گشم یلیه
دس لیتوش کشثٌوبت کلؼوین)  گشم یلیه 021اػتبًذاسد ایشاى (
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .اػت
تَػووظ هختووبسی ٍ  9831 دس ػووبل ای کووِدس هغبلؼووِ
-ٌظَس ثشسػی ٍضوؼیت خَسًوذگی ٍ سػوَة ثِ هّوکبساى 
هیذًی اسدثیول ثوب اػوتفبدُ اص گزاسی ؿجکِ تَصیغ آة آؿوب 
دس ّوش دٍ Hp پبساهتش  .گشفت اًجبمّبی خَسًذگی ؿبخق
 ثووووووووشداسی دس ّووووووووو  ِهشحلووووووووِ ًوًَوووووووو  ِ
 ؿوذ ثبگبًوِ دس هحوذٍدُ هغلوَة هوی  ّوبی دٍاصد ُایؼتگبُ
ّوب دس هحوذٍدُ دس اکثش ایؼتگبُ یػختی کلؼیوّوچٌیي 
 دس هشحلِ دٍم)9S(  ثبؿذ ٍ فمظ دس یک ایؼتگبُهی هجبص
 ثبؿوذ. پوبساهتش ثوشداسی ثوبلاتش اس حوذاکثش هجوبص هوی ًوًَِ
ایوشاى  للیبئیت ًیض دس ّش دٍ هشحلِ ثبلاتش اص حذ اػوتبًذاسد 
شة ضو  ثشای پبساهتش هَاد جبهوذ هحلوَل کوِ اص  .ثَدُ اػت
تمشیجوبً اکثوش  آیوذ، ثذػت هوی  0/55دس ضشیت  CEپبساهتش 
ّب دس ثشخی اص ًوًَِ ّب دس هحذٍدُ حذاکثش هغلَة ًٍوًَِ
دس ًْبیوت پوبساهتش دهوبی  اًذ. ٍهحذٍدُ حذاکثش هجبص ثَدُ
 .)43( هٌبػت ثَدُ اػت آة ًیض دس ّش دٍ هحذٍدُ
تَػظ فشصاد کیب ٍ ّوکبساى  4931تحمیمی هـبثِ دس ػبل 
گوزاسی ؿوجکِ ثشسػی پتبًؼیل خَسدگی ٍ سػَةػٌَاى  ثب
ًتبیج . گشفت اًجبم تَصیغ آة آؿبهیذًی جٌَة ؿْش ؿیشاص
-دس تؼیویي اًوذیغ  پبساهتشّبی هؤثش گیشیحبكل اص اًذاصُ
همبیؼوِ ایوي پبساهتشّوب ثوب کوِ  داد ّبی خَسًذگی ًـوبى 
دّذ کوِ اکثوش پبساهتشّوبی هَجَد ًـبى هی اػتبًذاسدّبی
ّبی هلی ٍ ػوبصهبى ؿذُ دس هحذٍدُ اػتبًذاسد یگیشاًذاصُ
دس هٌغموِ هوَسد  Hpجْبًی ثَدُ اػت. هیبًگیي  ثْذاؿت
کلشٍس، ػَلفبت، للیبئیت،  ،. SDTذثذػت آه 7/58 هغبلؼِ
توش اص هموذاس ّوب دس هحوذٍدُ کون الکتشیکوی ًوًَو  ِ ّذایت
 SDTثَدًوذ، تٌْوب دٍ ًوًَوِ داسای ػوَلفبت ٍ  سٌّوَدی
ًوذ لویکي ػوختی کول دس اکثوش ة ثَدهغلو  َ ثبلاتش اص حوذ 
کوشدُ ٍ دس هحوذٍدُ هوشصی  هغلَة تجبٍص ّب اص حذ ًوًَِ
ػوبصهبى ثْذاؿوت ( OHWاػتبًذاسدّبی هلی ٍ  حذ هجبص
 ).53( یب ثبلاتش لشاس گشفتِ اػت جْبًی) ٍ
ای دیگوش تَػوظ کبؿوبًی ٍ ّوکوبساى ثوب ّوچٌیي هغبلؼِ
ؿشة گزاسی آة ثشسػی پتبًؼیل خَسًذگی ٍ سػَةػٌَاى 
-ثب اػوتفبدُ اص اًوذیغ  0931 -9831 ؿْش لولش دس ػبل
فوت. همبیؼوِ ًتوبیج حبكول اص كوَست گش  ّبی خوَسدگی 
ثش دس تؼیویي اًوذیغ گیوشی پبساهتشّوبی کیفوی هوؤ اًذاصُ
ث وب اػوتبًذاسدّبی خوَسدگی آة آؿوبهیذًی ؿوْش لولوش 
آة ؿوشة Hp  يکوِ دس آى هیوبًگی هـوخق ؿوذ  هَجَد
کوِ دس سًوج اػوتبًذاسد ُ ثوَد)7/43ّبی لولش ثشاثوش ( چبُ
 نثبؿووذ. هیووبًگیي غلظووت کلؼووی هووی APEایووشاى ٍ 
ثوشداسی ثذػوت آهوذُ کوِ دس عَل ًوًَِ) 021/50)l/gm
. هیوبًگیي غلظوت ثبؿوذ تش اص حذ هجوبص اػوتبًذاسد هوی کن
) 361/32) ٍ (813/44( ٍ کلوشٍس ًیوض ثوِ تشتیوت  ػَلفبت
 ثبؿذ کِ ثیـتش اص حذ هغلَة اػتبًذاسد آة آؿوبهیذًی هی
ًیوض حلوَل هثبؿوذ. هیوبًگیي غلظوت جبهوذات هوی  ایوشاى 
تش اص حوذ هغلوَة اػوتبًذاسد ـثبؿذ کِ ثیهی) 0901/48(
 ).63( ثبؿذهی
ای دیگش کِ تَػظ پبػجبى ٍ ّوکبساى ثوب ػٌوَاى دس هغبلؼِ
گوزاسی آة آؿوبهیذًی ؿوْش پتبًؼیل خَسًذگی ٍ سػوَة 
همبیؼِ ًتبیج پبساهتشّوبی کیفوی آة اًجبم گشفت.  ثجٌَسد
دّذ کِ هیبًگیي غلظت پبساهتشّبی هی ثب اػتبًذاسدّب ًـبى
 ٍ کول جبهوذات هحلوَل  Hpکلؼوین،  هختلوف اص لجیول 
ثشسػی دس هحوذٍدُ اػوتبًذاسد هلوی  دس عَل دٍسُ)SDT(
اص پبساهتشّب اص لجیل کل جبهوذات  ثبؿٌذ اهب ثؼضیایشاى هی
 ).73( اػتُ تجبٍص کشدAPE  هحلَل اص حذ اػتبًذاسد
 يیبًگیو ه ٍ ّوکبساى همبیؼو  ِ وَسییت دس هغبلؼِّوچٌیي 
ؿوجکِ  ٍ ؿذُ دس هٌوبثغ آة  شییگاًذاصُ یفیپبساهتشّبی ک
 تٌْوب  ثب حوذٍد اػوتبًذاسد ًـوبى داد کو  ِ بىیتَصیغ ؿْش ک
 يییتؼ دس هحذٍدُ اػتبًذاسد Hpدٍ پبساهتش دهب ٍ  يیبًگیه
 ).83( ثبؿٌذیؿذُ ه
هـبثِ دیگش کِ تَػظ هلکَتیبى ٍ ّوکوبساى دس  دس هغبلؼِ
-َاى ثشسػی پتبًؼیل خوَسدگی ٍ سػوَة ثب ػٌ 0931ػبل 
 گشفوت، ؿجکِ تَصیغ ؿْش کشهوبى اًجوبم گزاسی آة ؿشة 
گیوشی ؿوذُ ج آًبلیض پبساهتشّبی کیفوی اًوذاص ُهمبیؼِ ًتبی
ػوبصهبى آة ؿوشة ثوب سٌّوَدّوبی  ؿویویبیی ٍ فیضیکوی
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دّذ کِ دس ی ایشاى ًـبى هیثْذاؿت جْبًی ٍ اػتبًذاسدّب
 ).93( ّیچ هَسدی اص حذٍد هجبص تجبٍص ًٌوَدُ اػت
دس  گزاسی آة اص اّن هؼبئلی اػوت کوو  ِخَسدگی ٍ سػَة
 ّبی تَصیغ آة ثبیووذ ثووب دلووت ثیووـتشی پبیؾ ػیؼتن
 هَسد تَجِ لوشاس گیوشد، صیوشا ػوذم تَجووِ ثووِ کیفیووت 
اص  یؾ ّش کذامؿیویبیی آة اص ًظش تؼبدل ؿیویبیی ٍ پیذا
ٍ  ّوبی ثْذاؿووتی تَاًوذ ثبػوث آػویت ّبی فَق هیپذیذُ
ًتوبیج اسائوِ هغوبثك  تیتشت يیا ثِ .التلبدی فشاٍاًی گشدد
 توبم یػبل ثشا عَل دس  ِیؿبخق لاًظل ثب اػتفبدُ اصؿذُ 
هحذٍدُ خَسًوذُ دس هلکـبّی کٌٌذُ آة ؿْش يیهأت هٌبثغ
ث وب  3102 ػوبل دس ؾٍ ّوکوبساً کبکبًٍوذیاػوت.  ثوَدُ
هٌوبثغ آة ؿوْش ؿوبّشٍد  گزاسیثشسػی خَسدگی ٍ سػَة
 ثشاثوش ثوب  2/11همبدیش هیبًگیي ػبلیبًِ آى ثب اًحشاف هؼیبس 
کوِ ثیوبًگش خَسًوذگی آة ؿوْش  گوضاسؽ ًوَدًوذ -1/32
ػوبل ٍ ّوکوبساًؾ دس  الله دالوی فضل .)04( اػت ؿبّشٍد
هٌوبثغ آة ؿوْش  یگزاسسػَة ٍ یخَسدگ یثشسػ ثب 7002
 بسیو ثب اًحوشاف هؼ  0/92سا ثشاثش  ِیؿبخق لاًظل همذاس لامیا
 يیو آة ا یگوزاس اص سػوَة  یًوَدًذ کِ حبک گضاسؽ 0/51
هغبلؼوِ اًجوبم ؿوذُ تَػوظ ػوتبیؾ ٍ  .)14(اػوت  ؿْش
ؿجکِ تَصیوغ آة اكوفْبى ًـوبى  0931 ّوکبساى دس ػبل
لیِ ٍ سایضًش آة توبیول ثوِ ظّبی لاًاًذیغع داد کِ ثش اػب
کوِ ٍضوؼیت آة اص ًظوش  یص آًجوبیا .)24( خوَسدگی داسد
ثش اص هموبدیش پبساهتشّوبیی أگوزاسی هتو سػوَة  خَسًذگی یب
 .اػوت  SDTیوت ٍ ئکلؼوین، للیب  دهوب، ػوختی ، Hpًظیش 
تَاًوذ اص ایي پبساهتشّب هی ثٌبثشایي تفبٍت دس همبدیش ّش یک
سٍ دّوذ. اص ایوي  شیو ٍضؼیت آة سا ثوِ لحوبػ پبیوذاسی تغی 
ػبهل اكولی  تَاًذهیهلکـبّی ٍ  تفبٍت دس هٌبثغ آة ایلام
ٍت بفو ت تفبٍت دس همبدیش پبساهتشّبی هزکَس ٍ ثِ دًجوبل آى 
هـوبثْی  دس هغبلؼو  ِ .ثبؿذدس ٍضؼیت آة دس ایي دٍ ؿْش 
پیشاهوَى  2102ٍ ّوکوبساى دس ػوبل پوَس تموی کِ تَػظ 
ؿْش تجشیوض  گزاسی آة آؿبهیذًیثشسػی خَسدگی ٍ سػَة
گضاسؽ ؿوذ کوِ  -0/97 اًجبم ؿذ، همذاس ایي ؿبخق ثشاثش
ٍلوی هیوضاى . دّوذ خَسًذگی آة ؿْش تجشیض سا ًـوبى هوی 
 تشثیـحبضش  هغبلؼِ دس ؿذُ حبكل ًتبیج اص آى خَسًذگی
 .)34( ثبؿذهی
ثب اػتفبدُ اص ؿبخق سایضًوش هموذاس  هغبثك ًتبیج اسائِ ؿذُ
 ثشسػوی ؿوذُ ؿوْش ثوشای هٌوبثغ ایوي ؿوبخقًگیي هیوب
دٌّوذُ ٍضوؼیت  کوِ ًـوبى حبكل ؿذ  )7/95( هلکـبّی
آة  SDTّوبی تمشیجوبً ثوبلای غلظوت  .اػت خَسًذگی آة
ؿبخق سایضًوش  ثیش ثبلای ایي پبساهتش دسأت ٍی ؿْش هلکـبّ
 .ثوَدى ؿوبخق سایضًوش ثبؿوذ  ػوذُ ثبلا هوکي اػت دلیل
الله فضول  ٍ پوَس تمی ثش سٍی هٌبثغ آة ؿشة هغبلؼِ ًتبیج
ًـوبى  ٍ ؿوبّشٍد  یوض ؿْشّبی ایلام ٍ تجش کبکبًٍذی ٍ دالی
 8/61 ،7/45ثِ تشتیت ثشاثش ثب  ّبداد کِ همبدیش ایي ؿبخق
 ٍهختووبسی  ّوچٌوویي .)73، 53( ثووَدُ اػووت 9/27 ٍ
ؿبخق سایضًش سا  هیبًگیي هـبثِ ّبیِهغبلؼ دس ّوکبساًؾ
 گوضاسؽ کشدًوذ  8/3ثشای هٌوبثغ آة ؿوشة ؿوْش اسدثیول 
هٌوبثغ آة  دّوذ کو  ِسٍ ًتبیج فَق ًـوبى هوی اص ایي .)44(
 هلکـوبّی ؿوْش  اسدثیل هـبثِ هٌوبثغ آة  ٍ ؿبّشٍد تجشیض،
ثوب  یج  اسائوِ ؿوذ ُهغوبثك ًتوب  .اًوذ عجیؼتی خَسًذُ داؿتِ
 ؿوبخقًگیي اػوتفبدُ اص ؿوبخق تْوبجوی هموذاس هی وب 
 )11/95( هلکـوبّی  ثشسػی ؿذُ ؿْش ثشای هٌبثغ تْبجوی
آة هلایون  دٌّذُ ٍضؼیت خَسًوذگی  حبكل ؿذ کِ ًـبى
همبدیش ایي ؿبخق هوکوي اػوت ًبؿوی اص  ثَدىثبلا  .اػت
ّبی ثبلای ػختی کلؼوین ثبؿوذ. ایوي ًتوبیج غلظت ٍجَد
 ًتبیج ثِ دػت آهذُ دس هغبلؼبت ػبیش هحممبى اػت هـبثِ
ثب اػتفبدُ  هغبثك ًتبیج اسائِ ؿذُّوچٌیي . )34 ،73، 53(
ثوشای  ایوي ؿوبخق ًگیي همذاس هیوب  اص ؿبخق پَکَسیَع
ایوي ) ثوَدُ کوِ 6/44(هلکـوبّی  ؿذُ ؿْش ثشسػی هٌبثغ
. دّوذ هلکـوبّی سا ًـوبى هوی  آة ؿْش همذاس خَسدًذگی
ًیض دس پظٍّـی هـبثِ  7002دس ػبل  ٍ ّوکبساًؾػَاسی 
ثِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ آة آؿبهیذًی ؿْش اَّاص خَسًذُ 
حبضش ّوخوَاًی داسد  هغبلؼِ ثب ثَدُ کِ ًتبیج ثذػت آهذُ
هٌوبثغ  هتؼذدی ثش سٍی دس چٌذ ػبل اخیش هغبلؼبت ).44(
پتبًؼویل  آثی ایشاى دس ًمبط هختلف دس استجوبط ثوب تؼیویي 
ثوشای هثوبل دس . گزاسی اًجبم ؿذُ اػتةخَسًذگی ٍ سػَ
ًتوبیج ثشسػوی  ثشسػی هٌبثغ آة ؿْشّبی اسٍهیِ ٍ هیبًوِ، 
ّوچٌویي  .اػت ًـبى داد کِ آة دس ٍضؼیت خَسًذُ ثَدُ
کوِ تحوت  2102ػوبل  پَس ٍ ّوکوبساى دس هغبلؼِ تمیدس 
گوزاسی آة آؿوبهیذًی ثشسػی خوَسدگی ٍ سػوَة " ػٌَاى
اًجبم ؿذ ثِ ایي ًتیجوِ سػویذًذ کوِ هیوضاى  "ؿْش تجشیض
ّبی لاًظلیوِ، سایضًوش، تْوبجوی ٍ پَسکَسیوَع ثوِ ؿبخق
ثبؿذ کِ خَسًذُ هی 8، 11/61، 8/61،  -0/97ثشاثش تشتیت 
دّذ. هیضاى خَسًذگی آة ثَدى آة ؿْش تجشیض سا ًـبى هی
ؿوْش تجشیوض دس همبیؼوِ ثوب هغبلؼوِ حبضوش اص ًظوش کلیوِ 
 ثبؿوذ کوِ ػلوت آى ثو  ِتش هیّبی هَسد ثشسػی کنؿبخق
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ّبی صیش صهیٌی سٍػوتبّبی ٍ دهبی ثبلا دس آة SDT ٍجَد
دس هغبلؼوِ ؿووغ ٍ ّوکوبساى دس  گوشدد. هیاػتبى لن ثش 
گزاسی ثشسػی خَسدگی ٍ سػَة“تحت ػٌَاى  2102ػبل 
ٍ هغبلؼوِ  “ ػوبًی سٍػوتبیی عوجغ آثش ّوبی آة دس ؿجکِ
 7831هـبثْی کِ تَػظ پیشی ػلن ٍ ّوکبساًؾ دس ػوبل 
گوزاسی ٍ خوَسدگی ؿوجکِ ثشسػوی سػوَة “تحت ػٌوَاى 
اًجبم ؿذ ثِ ایي ًتیجوِ “ اًتمبل ٍ تَصیغ آة ؿْش خشم آثبد
سػویذًذ کوِ دس ؿوْشّبی عوجغ ٍ خوشم آثوبد آة داسای 
یوي دٍ ا خَسًوذگی دس ثبؿذ. هیوضاى خبكیت خَسًذگی هی
 .ثبؿذتش هیاص تحمیك حبضش پبییيبلؼِ ًیض هغ
دس  گزاسی آة اص اّن هؼبئلی اػوت کوو  ِخَسدگی ٍ سػَة
 ّبی تَصیغ آة ثبیووذ ثووب دلووت ثیووـتشی پبیؾ ػیؼتن
 هَسد تَجِ لوشاس گیوشد، صیوشا ػوذم تَجووِ ثووِ کیفیووت 
اص  ؿیویبیی آة اص ًظش تؼبدل ؿیویبیی ٍ پیذایؾ ّش کذام
ٍ  ّوبی ثْذاؿووتی تَاًوذ ثبػوث آػویت ّبی فَق هیپذیذُ
 ّوب ًـوبى دادُ کووِ دس التلبدی فشاٍاًوی گوشدد. ثشسػوی 
کووـَس همووبدیش لبثوول تووَجْی اص آة دس اثوووش ًوووـت 
 سٍد. هیضاى اتوولاف آة دس ّبی تَصیغ آة ّذس هیؿجکِ اص
ثوِ  .ثبؿذهیدسكذ  02اکثش کـَسّب اص جولِ ایشاى ثیؾ اص 
حبضوش  كیو تحم ثذػت آهذُ دس جیثب تَجِ ثِ ًتب ،یعَس کل
 یثوش هجٌوب  هلکـبّی هـبّذُ ؿذ کِ هٌبثغ آة ؿشة ؿْش
 بیو داؿتِ ٍ  یخَسًذگ ثِ لیؿذُ، توب یچْبس ؿبخق ثشسػ
ٍ ػوَاهلی  اػوت  داؿوت  ِ خَسًوذ ُ یؼتیعج گشید یثِ ػجبست
ثَدى هیضاى جبهذات ًبهحلَل دس ثشخوی هٌوبعك  هبًٌذ ثبلا
هـوکلات  اصجولو  ِ. ذ ؿوذُ اػوت ػجت تـذیذ ایي فشآیٌو 
 ّوب   ٍایجبد حفشُ دس لَلو  ِثِ  تَاى یههشثَط ثِ آة خَسًذُ 
کِ دس ٌّگوبم ّب  ػَساخ ؿذى لَلِ تیًْب دس ؿجکِ تَصیغ ٍ
، ؿوَد  یثِ داخل لَلوِ هو  ّب ٌذُیهکؾ هٌفی ثبػث ٍسٍد آلا
، ایجوبد ؼوبت یپبییي آٍسدى کیفیت آة ٍ کبّؾ ػووش تأػ 
ثِ حول ؿوذى پَؿوؾ داخلوی  هـکلات ثْذاؿتی هشثَط
ایجبد هوضُ تلخوی ٍ...اؿوبسُ کوشد  يیٍ ّوچٌ دس آة ّب لَلِ
توَاى اص ػَاهول خَسًوذگی آى هوی  ثِ هٌظَس کبّؾ .)64(
تشصیوك آًْوب ثوِ ؿوجکِ تَصیوغ ٍ یوب  ثبصداسًذُ خَسًذگی ٍ
اػتفبدُ کوشد. ثوشای کٌتوشل فشایٌوذ  یتئللیب ٍ Hp کبّؾ
آهیوضی گّوبی دیگوش ًظیوش سًو سٍؽ خوَسدگی ّوچٌویي 
اتیلٌوی ثوِ جوبی  ّبی همبٍم پلیلَلِ ّب، ثِ کبسگیشی لَلِ
ّوب، ػیوبًی، پَؿوؾ دادى لَلو  ِ -آصثؼت ّبی فلضی ٍلَلِ
-اػتفبدُ اص حفبظت کبتذی ثوشای لَلو  ِ ًگْذاسی هٌبػت ٍ
الجتوِ ایوي ًکتوِ لبثول  .)54( ؿَدهی ّبی فلضی پیـٌْبد
ّبی فَق جْت کٌتشل همبدیش ػوشة، تَجِ اػت کِ سٍؽ
ثبیؼتی ثب احتیوبط ٍ تحوت ؿوشایظ خوبف هغ ٍ آّي هی
گیشًوذ. اًتخوبة سٍؽ هٌبػوت ثوشای  هَسد اػوتفبدُ لوشاس 
ّبی ؿویویبیی آة، خَسدگی ثِ ٍیظگی یٌذآجلَگیشی اص فش
ٌوذّبی دیگوش ٍ اثوش آى ثوش آیثوش فش  یٌوذ اًتخوبثی آشثیش فأت
ّوچٌیي ثشای تؼییي یوک سٍؽ  .کیفیت آة ثؼتگی داسد
سدگی ٍ اًتخوبة یوک سٍؽ تحوت خو  َ ثش جْت کٌتوشل ؤه
ثبیؼتی اًجبم گیوشد. ثوب هغبلؼبت پبیلَت هی ؿشایظ خبف،
بثی ثوِ ًتوبیج یهٌظَس ثشسػوی ثیـوتش ٍ دػوت  ثِ ایي حبل،
گزاس خوَسدگی ًظیوش ثیشأی دیگش تپبساهتشّب تش، آًبلیضکبهل
ٍ غلظووت اکؼوویظى هحلووَل پیـووٌْبد  ػووَلفبت، کلشیووذ 
  .گشدد هی
 یي هغبلؼِ ٍ ًتبیج هشثَط ثِّبی ااػبع یبفتِثشّوچٌیي 
گوزاسی سایضًوش ٍ لاًظلیوِ ّوبی خَسًوذگی ٍ سػوَة اًذیغ
لزا ثب تَجوِ . ّب کبسثشد ثیـتشی داسًذًؼجت ثِ ثمیِ اًذیغ
اًذیـیذى تذاثیشی دس صهیٌِ کٌتوشل خوَسدگی  ّب،ثِ یبفتِ
 .سػذضشٍسی ثِ ًظش هیهلکـبّی آؿبهیذًی ؿْش  دس آة
 ی قکککککککککککککذرداً ٍ تؾککککککککککککککز
 ثْذاؿت داًـکذُ فبضلاة ٍ آة آصهبیـگبُ دس پظٍّؾ ایي
 ّوکوبسی ٍ هؼوبػذت ثوب ٍ ایولام پضؿوکی ػلوَم داًـوگبُ
 اػوتبى  صیؼوت   هحویظ  حفبظوت  ػبصهبى هحتشم هذیشیت
 هلکـوبّی  ؿْشػتبى ثْذاؿت هشکض هحتشم سیبػت ٍ ایلام
 ایوي  اص همبلو  ِ ایوي  ًَیؼوٌذگبى  ٍػویل  ِ ثذیي. گشدیذ اًجبم
 تـوکش  پوظٍّؾ  ایوي  اًجوبم  دس هؼوبػذت  هٌظَس ثِ هشاکض
 .ًوبیٌذ هی
 هٌافع تعارض
اػووت. ًـوذُ ثی وبى ًَیؼوٌذگبى تَػووظ هٌ وبفغ تؼوبسم
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Background and Aims: One of the important factors in controling water quality is potential corrosion 
and scale-forming. Scaling in pipes can cause sedimentation and reduction of water flow in pipes. As a 
result, more energy is required for water conveying. Therefore, The aim of this study was evaluation 
of chemical quality of corrosiveness and scaling of drinking water in Malekshahi water distribution 
network. 
Materials and Methods: this cross-sectional study was conducted in 2012. 144 samples were 
examined using Langelier (LSI), Rayznr (RSI), Pokurious (PSI) and aggressive (AI) indices to 
determine the corrosive and  scaling potential in drinking water resources of Malekshahi city. 
Results: The results showed that the Langelier index, Reynar index, aggressive or corrosion index 
andindex Puckorius were -0.54 (±0.12), 7.63 (±0.19), 11.59 (±0.15) and 6.44 (±0.13) respectively 
which indicates that most of water supplies don’t tend to scale formation, however tendto mild 
corrosion. 
Conclusion: The results showed that drinking water supplies of Malekshahicity were under a mild 
corrosion situation. Therefore,water quality needs to be controled. Also, water pipelines should be 
preserved with several modes of corrosion inhibition. 
Keywords: Corrosion potential, scaling, corrosion indices, drinking water, Malekshahi 
 
 
 
